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NAME _S_C_H_R_O_E_T_E~E __ ~A~D~E_L=E~~--~~~~~~ AGE. _ _ 2_$~ 
( LAST) \ FIRS T) l MI D DLE NAM~ OR INITIAL S } 
NATIVE oF __ G_e_r--'-m=an'--------'y---- ~~~No~~1RTH ________ DATE12-12-12 (COUNTRY ) 
PRESENT ADDRESS Falmouth Foreside-Cumberland-Waites 
( C ITY OR T OWN ) lCO U NT Y) 
REPORTED ay Registration 
A cT I v ITY -----=-C--=l:...:a:::.:1=..;· m=-=s=-=:----=l -=O___,.y'....:e=--a=r--=s:.__:r=--e-=--=s--=i:..:,dc:.:e=--n=c--=e'----'1:C.:· n==--=MC-"a"'-'i=-=n=;e=-----
O c cup at ion: Maid 
Employed by, Wm . A. McLandless, Jr. 
Wai t e's Landing 
Falmouth Foreside, Maine 
Speaks : German 
REGISTRATION F I LE _=X '------- LETTER FILE ___ _ CONF' D 'T ' L. FILE ___ _ 
( O V E R) 
